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ABSTRACT
ABSTRAK
Infeksi nosokomial merupakan masalah serius dan salah satu penyebab meningkatnya angka kesakitan (morbidity) dan angka
kematian (mortality) di rumah sakit. Pasien yang dirawat di Intensive Care Unit (ICU) memiliki kecenderungan terkena infeksi
nosokomial lebih besar dibandingkan pasien di ruang rawat biasa. Infeksi nosokomial banyak terjadi di ICU pada kasus pasca bedah
dan kasus pemasangan infus serta kateter yang tidak sesuai dengan prosedur standar pengendalian infeksi di rumah sakit. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap dan pelatihan dengan perilaku perawat dalam pengendalian
infeksi nosokomial di ICU RSUDZA Banda Aceh. Jenis penelitian adalah analitik dengan pendekatan cross-sectional. Populasi
pada penelitian ini adalah seluruh perawat yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien di ICU RSUDZA dengan teknik
pengambilan sampel penelitian secara total populasi. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan wawancara dan observasi. Uji
yang digunakan pada penelitian ini adalah Chi-Square (p < 0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang
bermakna antara pengetahuan, sikap dan pelatihan terhadap perilaku perawat dengan masing-masing nilai (p = 0,027; RP = 3,46;
95% CI = 0,99 - 12,1); (p = 0,032; RP = 3,00; 95% CI = 1,09 - 8,19) dan (p = 0,003; RP = 0,25; 95% CI = 0,10 - 0,58). Kesimpulan
pada penelitian ini yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan, sikap dan pelatihan dengan perilaku perawat dalam
pengendalian infeksi nosokomial di ICU RSUDZA Banda Aceh. Oleh sebab itu upaya peningkatan kinerja melalui pengembangan
pengetahuan, sikap dan pelatihan perlu di perhatikan dan ditingkatkan.
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